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ا مكانة خاصة لهو .1اللغة العربية هي الكلمات التى يعبر  ا العرب عن أغراضهم
لا شك و .2كانت أهميتها يزيد يوما بعد يوم في عصرنا الحاضربين لغات العالم. و 
من جمالها. أيضا أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ذات بلاغة يتعجب  ا الناس 
هو تب الله تعالى نزولا الى البشر و وهو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء هو آخر ك
مصدقا لما أنزلنا إليك الكتآب بالحقو ناسخ لما سبقه من الشرائع. قال الله تعالى:
(.84مهيمنا عليه )سورة المآئدة الآية بين يديه من الكتاب و 
لتعاليم تعالى وهو مصدر أساسيالله سبحانه و بأنه كلام ايؤمن به المؤمنون و 
ا لجميع المسلمين لكى ينالوا السعادة في ير ذكتعند المسلمين، أنزله الله تعالى الإسلام
كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا ويوم نبعث فىالدنيا و الآخرة. قوله تعالى:
بشرى هدى ورحمة و الكتاب تبيانا لكل شئ و نزلنا عليكبك شهيدا على هؤلآء و 
(.98للمسلمين )سورة النحل الآية 
يجب علينا أن نفهم ونتفقه معانيه فتبّين لنا أن للقرآن دورًا كبيرًا فى الحياة.
نتمسك حق التمسك به.و 
أ م لم يصلوا الى حل مسائلها ولقد اعتنى المفسرون بتفسير آيات القرآن، إلا
المسلمين يختلف فى فهم آيات القرآن التى أن بعضباحثين عن الحق و إزالة أوهام الو 
تخاطب بالألفاظ العربية تستخدمها العرب مع أن بعضهم لم يعرف لغة القرآن معرفة 
تامة.
7(، ص: 5002)دار الحديث، القاهرة، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايينى، 1
91(، ص: 0002)دار الفلاح للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الخولي، 2
2يختتم بسورة سورة، يبدأ بسورة الفاتحة و 411جزءا03القرآن يتكون من 
الناس.
ّنما يحتاج الى إلفظّيته العربية فحسب، و علىأّن في فهم القرآن الكريم لا يتوقف 
معنوية يفهمهما الناس . للقرآن الكريم ممّيزات لفظية و دراسة عميقة من المراجع الّلغوية
لوم التي تتعلق يحتاج الى استيعاب العدراسة عميقة ومطالعة تفصيلية و من خلال
بخاصة علم النحو حتى وصلنا الى غاية الفهم.باللغة العربية و 
النحو علم القرآن الكريم )دراسة وصفية(، و لة فيالبحث يتعلق بالأسماء الموصو 
ية في حال تركيبها من من العلوم العربية يعرف به أحكام أواخر الكلمات العرب
اسم الموصول أحد أبواب علم النحو، فهو ما .3البناء و ما يتبع ذلكالإعراب، و 
. 4ول((يدّل على معين بواسطة جملة تذكر بعده، تسّمى هذه الجملة ))صلة الموص
الأسماء الموصولة: ))اّلذى، الّلذان، الذين، اّلتى، اللتان، الألى، َمن، ما، ذا، أّي((.
كما عرفنا أّن ))اّلذى(( للواحد، ))اّلتى(( للواحدة، ))الّلذان أو اللذين(( 
للإثنين، ))اللتان أو اللتين(( للإثنتين، ))الذين و الألى(( لجميع الذكور العقلاء، 
))ما(( لغير العاقل.لجميع اللإناث، ))من(( للعاقل و))اللائى((
مثال الأسماء الموصولة كما ))ما(( للعاقل.قد تستعمل ))من(( لغير العقلاء و
الله (، و 12هم مهتدون )سورة يس الآية اتبعوا من ّلا يسئلكم اجرا و رأينا فى القرآن:
يمشى على رجلين آء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من خلق كّل دابّة من م
على كل شيء قدير )سورة النور منهم من يمشى على أربع يخلق الله ما يشآء إّن اللهو 
في هذه الآية موصولة، ))من(( تستعمل للعقلاء أصلا، ولكن (. ))من((54ية الآ
الله استعملها لغير العاقل.
طاب لكم حوا ما إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكمثال أخر، قوله تعالى: و 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم رباع فإن خفتم ألا ّمن النسآء مثنى وثلاث و 
4(، ص: 3002)المكتبة العصرية، بيروت، التخفة السنية بشرخ المقدمة الأجروميةمحمد محيى الدين عبد الحميد،3
301، ص: المرجع السابقمصطفى الغلايينى،4
3في هذه الآية موصولة، ))ما(( ما((. ))(3ذلك أدنى أّلا تعولوا )سورة النسآء الآية 
تستعمل لغير العقلاء، ولكن الله استعملها للعاقل.
تعالى قد استعمل إسم بحانه و تقّدمة عرفنا أن الّله سإذا نظرنا إلى الآيات الم
ى استعمال العاقل الموصول الموجود في الآيات المتقّدمة خلاف القواعد النحوية أ
لتكشيف السر جذابة البحثغير العاقل للعاقل، فهذه هي مشكلةلغير العاقل، و 
معنا.جاز القرآن الكريم اللغوى لفظا و إظهار وجه من وجوه إععن هذا الإستعمال و 
انتقال استعمال الداعيين لا يفهمون معانى أيات القرأن التي توجد كثير من 
. عندما بلغ المبلغون الأيات التي عكسهوصول من العاقل إلى غير العاقل اسم الم
فلا انتقال استعمال اسم الموصول من العاقل إلى غير العاقل وعكسهتتضمن 
انتقال ليعلم الناس معاني الأية التي توجد فيها ،رحو ا شرحا كالأيات السابقةيش
سألت الباحثة  أحد . استعمال اسم الموصول من العاقل إلى غير العاقل وعكسه
انتقال استعمال اسم الموصول من أية القرأن التي توجد عنفي باكن بارو الدعاة
الأية في منه ان يشرح معنى ، حينئذ تطلب الباحثة العاقل إلى غير العاقل وعكسه
انتقال استعمال اسم الموصول من العاقل إلى غير لكن لا يشرح وجوه سورة النساء و 
. العاقل وعكسه
وصول من فالسؤال المطروح عن تلك المشكلة هو: لماذا انتقل استعمال اسم الم
السؤال لإجابة عن هذا؟ و ما السر عن هذا الانتقالالعاقل إلى غير العاقل وعكسه؟ و 
البحث العلمى العميق المعتمد على قرآءة مكّثفة عّما يتعّلق دراسة مخططة و يحتاج إلى 
عن أسباب ازدادت الحاجة إلى البحث العلمىو بإجابة عن السؤال المطروح.
((َمنما و ))لاسيما الطلاب المسلمين في الفرق بين اختلاف بعض المسلمين و 
الشرطييتين الموجودتين في آيات القرآن.الإستفهاميتين و ((َمنما و ))بين و الموصولتين 
فهذا هو ما تحّث الباحثة إلى القيام بالبحث العلمى، فاختارت الباحثة موضوع 
".التعليموطريقةالقران الكريمفى انتقال من وما الموصوليتين"دراسة وصفية عن 
4مشكلات البحث.ب
المشكلات الموجودة فى هذا الموضوع كثيرة، منها:
المستعملة في القرآن الكريم.الأسماء الموصولةأنواع .1
في القرآن الكريم.استعمال الأسماء الموصولة الأصلية.2
موقعة الأسماء الموصولة من الإعراب في القرآن الكريم..3
الغرض من انتقال استعمال اسم الموصول من العاقل إلى غير العاقل .4
وعكسه.




انتقال استعمال بحث فتحددها الباحثة في المشكلات الموجودة في هذا اللكثرة




عكسه؟وصول من العاقل إلى غير العاقل و ل استعمال اسم المانتقلماذا.1




5عكسه.إلى غير العاقل و وصول من العاقل انتقال استعمال اسم المعرفة لم.1
ما(( من الإعراب في القرآن الكريم.اسم الموصول ))من و عرفة موقعة لم.2
ا.طريقة تعليمهعرفةلم.3
أهمية البحث.و
أهمية في كتابة البحث فيما يلى:
يستطيع ا تمع أن يفهم الأسرار القرآنية الغامضة الموجودة في الآيات التى .1
أتت باالأسماء الموصولة.
تعليما للمجتمع الاسلامي عن أهمية سيطرة أساليب عربية لفهم تنبيها .2
مقاصد الآيات التى تضمنت الأسماء الموصولة.
بدينهم حق أن يتمسكوا بما جاء به القرآن و تحريص ا تمع الاسلامى على.3
التمسك.
بخاصة في الغرض عن ة للباحثة في دراسة علم النحو، و زيادة الخزائن العلمي.4
استعمال اسم الموصول من العاقل إلى غير العاقل.انتقال 
القرآن الكريم.لزيادة  معرفة الباحثة عن الأسماء الموصولة في.5
شريف قاسم الإسلامية السلطان اللزيادة مواد القراءة في مكتبة جامعة .6
الحكومية.
لأنه لم يقم أحد قام بأن هذا البحث يحتاج إلى بحث عميق.ةأيقن الباحث.7
ببحثه.
قات.و بحسب البيانات والأموال والأةهذا البحث مناسب بقدرة الباحث.8
مصطلاحات البحث.ز
تسمى هذه ى معين بواسطة جملة تذكر بعده. و الإسم الموصول هو ما يدل عل
صلة الموصول.هي الجملة
